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Artiklen  fokuserer  på  samspillet mellem den  sociale  betydning  af medicinsk uforklarede 
symptomer, og den subjektive oplevelse af at  leve med symptomerne, som det udtrykkes 












































De senere år  er  ´det  sociale  forløb  i  sygdom´ blevet  fremført  indenfor antropo‑



























































også  i den  sociale verden  langt  fra den praktiserende  læge, hvor biomedicinen 
som dominerende narrativ netop ikke blot indeholder en forklaringsmodel men 
også  implicerer en moralsk kode, hvor  tilfælde, der  ikke kan passes  ind  i  ideer 
om rationalitet og forklaring, oGe bliver tillagt en negativ moralsk værdi. Ifølge 
Kirmayer (1988), kan mennesker, der lider af uforklarede symptomer, således ses 


























Mens  det  kan  argumenteres,  at  der  i  de  fleste  fysiske  sygdomme  er  involveret 
langt mere end fysiske symptomer, bliver deVe  i  tilfælde af de medicinsk ufor‑
klarede symptomer ekstremt – hvor det oGe opfaVes af den lidende, at der bliver 
sat  spørgsmålstegn  ikke  kun ved  symptomerne men ved moralen,  værdien  og 







































































































































































































































tion  er  central  i  fortællingerne: Alle  fortællingerne  er mæVet med beskrivelser 


































er marginaliseringsprocesser  netop  centrale  i  forståelsen  af  forløbet  af  sygdom 
i medicinsk uforklarede  lidelser,  idet de, som lider af symptomerne, modsæVer 
sig disse marginaliseringsprocesser gennem forskellige former for modstand ‑ en 
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